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Das Historische Kolleg fördert im Bereich der historisch orientierten Wissenschaften Gelehrte, die 
sich durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesen haben. Es vergibt zu 
diesem Zweck jährlich bis zu drei Forschungsstipendien und zwei Förderstipendien sowie alle drei 
Jahre den „Preis des Historischen Kollegs“.
Die Forschungsstipendien, deren Verleihung zugleich eine Auszeichnung für die bisherigen Leis-
tungen darstellt, sollen den berufenen Wissenschaftlern während eines Kollegjahres die Möglich-
keit bieten, frei von anderen Verpflichtungen eine größere Arbeit abzuschließen. Professor Dr. 
Egon Flaig (Rostock) war – zusammen mit Prof. Dr. Heribert Müller (Frankfurt a.M.), Dr. Niko-
laus Buschmann (Tübingen) und Dr. Stefan Gerber (Jena) – Stipendiat des Historischen Kollegs im 
Kollegjahr 2009/2010. Den Obliegenheiten der Stipendiaten gemäß hat Egon Flaig aus seinem Ar-
beitsbereich ein Kolloquium zum Thema „Genesis und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung“ 
vom 6. bis 8. Mai 2010 im Historischen Kolleg gehalten. Die Ergebnisse des Kolloquiums werden 
in diesem Band veröffentlicht. 
Das Historische Kolleg wird seit dem Kollegjahr 2000/2001 – im Sinne einer „public private part-
nership“ – in seiner Grundausstattung vom Freistaat Bayern finanziert, die Mittel für die Stipen-
dien stellen gegenwärtig die Fritz Thyssen Stiftung, der Stiftungsfonds Deutsche Bank, die Gerda 
Henkel Stiftung und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft zur Verfügung. Träger des 
Historischen Kollegs, das vom Stiftungsfonds Deutsche Bank und vom Stifterverband errichtet 
und zunächst allein finanziert wurde, ist die „Stiftung zur Förderung der Historischen Kommis-
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und des Historischen Kollegs“. 
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